





















































対象は全国の訪看 ST 6,008 ヶ所（WAN ネット掲載 2012 年 1 月時点）
のうち，各県ごとに 1/2 無作為抽出し，廃止・休止を除いた 2,882 ヶ所の訪
看 ST 管理者とした．調査内容は，基本属性（性別，年齢，最終学歴，登録




834 件（回収率 28.9％）有効回答数 749 件のうち，母体組織が立ち上げた
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  第１章 序論 
 














保険制度創設時の 2.0％から 2012年でも 2.2％とほとんど増えない状況で推
移している（日本看護協会，2013）．訪問看護サービスの利用者は社会保障・
税一体改革における推計によれば 2012年には 1日あたり約 30万人のところ，

























そこで，訪看 ST の看護管理者に注目してみると，訪看 ST では，管理経験



















必要と考えられる．    



































では，管理経験が全国平均でも 5 年前後で，訪看 ST に就業するまでに看護
管理の経験を有する者が少ないという状況（日本訪問看護振興財団，2010）
から，これらの病院の看護管理者の役割移行にともなう困難と同様なものが，


















































































































 本研究では第 1 段階として，まず，訪看 ST 管理における困難感の様相を
明らかにすることを目的に，訪看 ST 管理者の管理実践上での困難感につい
て質的研究方法を用いて検討した． 





した（図１）．この第 2 段階の研究では以下の 2 つの課題をあげ検討した． 
 
課題１．訪看 ST 管理者の職務継続意向を予測する指標としての「訪看 ST
管理者の管理困難感尺度」の検討 
 



















第 2 章 本論 


















 「管理実践上の困難」：本研究では，訪看 ST 管理者が部署の責任者として，
訪看 ST の管理・運営を遂行する際に生じる困難な事象と感情とした．  
3）研究協力者とデータ収集方法 












ュー時間は，各 40 分から 110 分であった．インタビュー内容は録音し，逐






























研究協力者 14 名の概要は表 1 に示した．平均年齢 47.0±5.3 歳，看護職
経験年数 22.1±4.4 年，訪問看護経験年数 8.6±3.6 年，管理者経験年数 4.9
±3.9 年で，現在所属している訪看 ST に就業するまでに病院等での看護管
理経験あり 2 名，無しが 12 名であった．訪看 ST の開設主体は医療法人 3
名，地方公共団体 5 名，営利法人 2 名，社団・財団法人 2 名，その他 2 名


















A 50歳代 30 11 11 有 その他 3.0 11 有
B 40歳代 24 8 3 無 地方公共団体 3.5 16 有
C 50歳代 21 13 1 無 社団・財団法人 7.4 18 無
D 50歳代 25 9 6 無 地方公共団体 3.0 10 無
E 40歳代 23 4 4 有 その他 3.0 10 有
F 40歳代 20 6 6 無 営利法人 7.0 7 無
G 30歳代 16 3 3 無 営利法人 2.7 1 有
H 40歳代 23 7 5 無 地方公共団体 4.8 10 有
I 40歳代 25 17 15 無 地方公共団体 6.0 17 有
J 50歳代 25 7 1 無 地方公共団体 3.0 5 有
K 40歳代 15 11 2 無 医療法人 5.5 11 有
L 40歳代 27 10 2 無 社団・財団法人 4.2 15 無
M 40歳代 17 7 4 無 医療法人 3.7 12 有
N 50歳代 18 8 6 無 医療法人 2.8 9 有





2）訪看 ST 管理者の認識する管理実践上の困難 
訪看 ST 管理者の管理実践上の困難感は表 2 に示した．管理実践上で体験
した困難としての語りから 224 のコードが得られ，それらは 3 つの中核カ
































































私生活へのしわ寄せ 1 人での 24 時間対応 
息の抜けない日常業務 



































































































































































1）訪看 ST 管理者の管理実践上の困難の特徴 
（1）訪看 ST 管理者における特有の困難感 
本研究の研究協力者の訪看 ST はそれぞれ開設主体が異なっていたが，そ
の全てが何らかの母体となる組織に所属しており，それらの組織の中での一





































































等での管理経験を持たない管理者が 14 名中 12 名と多数を占めたことや，
訪看 ST の管理経験年数が平均で 4.9 年と浅いということが関与していると
考えられる．しかし，訪看 ST 管理者の全国的な実態として，他での管理経







































第 2 節 訪問看護ステーション管理者の管理困難感尺度の検討  
 
1．目的 








（1）訪看 ST 管理者の管理困難感測定尺度原案の作成 
本研究では，「管理困難感」を利用者への直接的な看護ケア提供での困難
感ではなく，管理者としての訪看 ST の管理実践上での困難感とした．尺度





して，合計 20 項目を尺度検討項目として選出した．  
 
（2）プレテスト 







調査対象者は，全国の訪看 ST 6,008 ヶ所（2012 年 1 月時点での WAM ネ
ットに掲載施設）のうち，各県ごとに 1/2 無作為抽出し，廃止・休止の事業
所を除く 2,882 ヶ所の管理者とした． 
（2）データ収集方法と期間 
無記名自記式の調査票を用いて郵送法にて実施した．調査期間は 2012 年
3 月～6 月とした． 
（3）調査項目 
①訪看 ST 管理者の属性 
調査票は管理者の個人属性として，年齢，性別，最終学歴，看護経験年数，






う思う」までの 5 件法で回答を求めた．それらに 1 点から 5 点を配点し，
得点が高いほど現在の訪看 ST での職務継続意向が高いことを意味している． 
③訪看 ST 管理者の管理実践上での困難感 
訪看 ST 管理者の管理実践上での困難感は，プレテストを経て検討した 20
項目を，「そう思わない」「あまりそう思わない」「ややそう思う」「そう思う」






















（Goodness of Fit Index )，CFI （Comparative Fitness of Index)，RMSEA
（Root Mean Square Error Approximation)を採用した．一般に GFI，CFI
は 0.9 以上，RMSEA は 0.1 以下であれば，モデルがデータに適合している
と判断される（山本ら，2002）．パス係数の有意性は，ワルド検定において，
検定統計量の棄却比（critical ratio: CR）の値が 1.96 以上（有意水準 5％）
を示したものを統計学的に有意と判断した．  
③信頼性の検討：訪看 ST 管理者の管理実践上の困難感の信頼性（内的整合












本調査での回収数は 834 名（回収率 29％）であり，尺度項目に欠損の無
い有効回答は 749 名であった．このうち，本尺度の検討には，自己開業で




対象者の訪看 ST 管理者の属性と職務継続意向を表 1 に示した．性別では
女性が 625 名（95.9％），男性が 27 名（4.1％）と大多数を女性が占めてい
た．平均年齢は 48.9±7.7 歳であった．訪看 ST での登録資格は看護師が 630
名（96.6％），最終学歴は専門学校卒業者が 557 名（85.4％）と最も多く，
短期大学 54 名（8.3％），大学 33 名（5.1％）であった．看護職としての総
合した経験年数は平均で 24.4±7.8年，訪看 STでの経験年数は 8.7±4.8年，
訪看 ST での管理者経験年数は 5.6±4.3 年であった．訪看 ST に就業する前
に病棟などでの主任以上の看護管理経験ありの者は 253 名（38.8％）で，




利法人 126 名（19.3％），社団・財団法人 116 名（17.8％）であった． 
現在の訪看 ST での管理者としての職務継続意向は，「どちらともいえない」
が 205 名（31.4％）と最も多く，次いで「まあそう思う」が 193 名（29.6％），




項目 人 (％) mean SD
性別 男性 27 (4.1)
女性 625 (95.9)
年齢 平均年齢 48.9 7.7
登録資格 看護師 630 (96.6)
保健師 22 (3.4)




看護経験年数 平均年数 24.4 7.8
訪問看護経験年数 平均年数 8.7 4.8
ST管理者経験年数 平均年数 5.6 4.3
病棟での管理経験 あり 253 (38.8)
なし 399 (61.2)


































k6．母体組織の中での発言力はある※ 110 (16.9) 210 (32.2) 229 (35.1) 103 (15.8)
k13．管理職手当等の経済的報酬は、職務に見合っている※ 219 (33.6) 206 (31.6) 162 (24.8) 65 (10.0)
k19．母体組織内での自分の評価に満足している※ 109 (16.7) 243 (35.9) 254 (39.0) 55 (8.4)
k20．職務に見合う裁量権をもっている※ 116 (17.8) 214 (32.8) 244 (37.4) 78 (12.0)
k5．上層部からは収益性のみ追求される 119 (18.3) 163 (25.0) 191 (29.3) 179 (27.5)
k9．母体組織の中には理解者がいない 195 (29.9) 226 (34.7) 183 (28.1) 48 (7.4)
k15．管理者は孤独だ 87 (13.3) 127 (19.5) 234 (35.9) 204 (31.3)
k16．必要な経営資料が手に入らない 104 (16.0) 221 (33.9) 245 (37.6) 82 (12.6)
k17．ステーションの管理について相談できる人がいない 146 (22.4) 191 (29.3) 205 (31.4) 110 (16.9)
k18．自分のモチベーションの維持には努力が必要だ 37 (5.7) 71 (10.9) 241 (37.0) 303 (46.5)
k10．いつもスタッフが不足している 99 (15.2) 155 (23.8) 212 (32.5) 186 (28.5)
k11．思うように管理業務に時間が割けない 35 (5.4) 109 (16.7) 227 (34.8) 281 (43.1)
k12．スタッフへの指導・職場運営に苦慮している 29 (4.4) 159 (24.4) 291 (44.6) 173 (26.5)
k14．私生活を犠牲にしている　 70 (10.7) 98 (15.0) 236 (36.2) 248 (38.0)
k8．いつも赤字への憂いがある 162 (24.8) 178 (27.3) 177 (27.1) 135 (20.7)
k7．利用者の確保に困難がある 122 (18.7) 204 (31.3) 217 (33.3) 109 (16.7)
k1．在宅の実情にそぐわない医療・介護報酬の制度がある 13 (2.0) 34 (5.2) 275 (42.2) 330 (50.6)
k2．頻回の制度変更への対応に困難を感じる 15 (2.3) 46 (7.1) 269 (41.3) 332 (49.4)
k3．ケアマネとの関係調整で葛藤がある 66 (10.1) 168 (25.8) 291 (44.6) 127 (19.5)










































.423 .218 ｋ13 見合う報酬あり※
.833 k17 相談者不在
.585 ｋ16 資料入手困難
.244 .537 ｋ9 理解者の不在
-.159 .521 k15 孤独感
.364 .227 ｋ18 モチベーション維持困難 削除項目
.217 .340 k5 収益のみ追求され感 削除項目
-.115 .878 k11 管理時間不足
.498 ｋ10 人手不足
.160 .455 k14 私生活の犠牲感
.248 .442 ｋ12 職場運営苦慮感



































































































訪看 ST 管理者の管理困難感尺度の Cronbach の信頼性係数αは，尺度項












































































 本研究は，訪看 ST 管理者への組織からの支援策の検討や適切な介入計画
の評価をねらいとして，職務継続への指標としての管理実践上の困難感を測
定する尺度を作成し，その信頼性と妥当性の検討をすることを目的に行った．
全国の訪看 ST のうち 1/2 の無作為抽出された訪看 ST の管理者を対象とし，








本研究で作成した 3 因子 12 項目からなる管理困難感尺度は，因子モデル
と外的基準との関係で検討した結果，構成概念妥当性ならびに，Cronbach
の信頼性係数αで検討した信頼性（内的整合性）が統計学的に支持された．  
管理困難感尺度の Cronbach の信頼性係数 αは，下位尺度でみると「職
場運営」が 0.680 とやや低いが，「裁量権」と「孤独感」がそれぞれ 0.735





















尺度として，訪看 ST の現場で活用が可能と考える． 
  






































































全国の訪看 ST 6,008ヶ所（2012年 1月時点での WAMネットに掲載施設）
を対象に，各県ごとに 1/2 無作為抽出し，廃止・休止の事業所を除いた 2,882















が訪看 ST を開設しているかどうかと管理者就任の経緯をたずねた．訪看 ST










と”など「インフォーマル権限」4 項目の計 19 項目である．日本語翻訳に
関しては，金井 Pak 雅子氏の翻訳されたものを，Laschinger 氏，金井氏両
氏に許可を得て，使用した．各項目に対する回答は，「全く無い」から「た















いる」までの 7 件法で求め，それぞれに 0 点から 6 点で得点化し，得点が
高いほどポジティブな心理状態であることを意味する．  
 
（4）訪看 ST 管理者の管理実践上の困難感 
訪看 ST 管理者の管理実践上の困難感（以下管理困難感）として， 第 2
章第 2 節で開発した訪看 ST 管理者の管理困難感尺度を用いた．この尺度は
「裁量権」「職場運営」「孤独感」の 3 因子 12 項目からなり，各項目に対す
る回答は「そう思わない」「ややそう思わない」「ややそう思う」「そう思う」
の 4 件法でたずねた．それぞれに 1 点から 4 点で得点化し（得点範囲 12 点





う思う」までの 5 件法で回答を求めた．それらに 1 点から 5 点を配点し，



























（Structural Equation Modeling; SEM）で検討した．因果モデルの適合性
評価は，Goodness of Fit Index (GFI)，Comparative Fitness of Index(CFI)，
























1）訪看 ST，訪看 ST 管理者の属性と職務継続意向         
本調査での回収数は 834 名（回収率 29％）であり，回答項目に欠損の無
い有効回答は 749 名であった．このうち今回の研究には，自己開業でなく
母体組織が立ち上げた訪看 ST に雇用されている管理者 652 名を分析対象と
した．対象の訪看 ST 管理者の個人属性と事業所の組織属性と職務継続意向
の得点は表１に示した．対象者 652 名のうち，女性が 625 人で 95.9％を占
め，平均年齢は 48.9±7.7 歳，管理者としての登録資格は看護師が 96.6％
であった．訪問看護経験年数は平均 8.7±4.8 年，訪看 ST での管理経験年数
は平均 5.6±4.3 年であった．病棟での管理経験を有する者は 38.8％，何ら
かの管理者研修受講者は 58.1％であり，管理者就任の経緯では，自らが希




126 名（19.3％），社団・財団法人 116 名（17.8％）であった．訪看 ST 管理
者の職務継続の意向は，「どちらともいえない」が最も多く 205 名（31.4％），
次いで「まあそう思う」193名（29.6％），「あまりそう思わない」123名（18.9％）




項目 人 ％    mean SD
性別 男性 27 4.1
女性 625 95.9
年齢 平均年齢 48.9 7.7
登録資格 看護師 630 96.6
保健師 22 3.4




看護経験年数 平均年数 24.4 7.8
訪問看護経験年数 平均年数 8.7 4.8
ST管理者経験年数 平均年数 5.6 4.3
病棟での管理経験 あり 253 38.8
なし 399 61.2
管理者研修の受講 あり 379 58.1
なし 273 41.9
ST管理者になった経緯 自ら希望した 33 5.1
その他の状況から 619 94.9





















2）訪看 ST 管理者の各測定尺度の得点 
本調査での各測定尺度の得点を表２に示した． 
（1）職務エンパワメント得点 
訪看 ST 管理者の CWEQ-Ⅱの得点は平均 18.2±3.0 点であった．本調査




の Cronbach の信頼係数αは 0.87 であった．  
（2）ワーク・エンゲイジメント得点 
 訪看 ST 管理者の UWES-J の得点は平均 3.8±1.2 点であった．また，尺
度項目全体での Cronbach の信頼係数αは 0.93 であった． 
（3）訪看 ST 管理者の管理困難感得点 
訪看 ST 管理者の管理困難感の得点は平均 32.2±6.4 点であった．尺度項
目全体での Cronbach の信頼係数αは 0.794 であった． 
n＝652
項目 得点範囲    mean SD
　職務エンパワメント （6～30） 18.2 3.0
　ワーク・エンゲイジメント （0～6） 3.8 1.2


































































































4．考察      
本研究は Laschinger の職務エンパワメントの理論を基に，調査対象を母
体組織に雇用されている立場の訪看 ST 管理者に限定し，訪看 ST 管理者の職
務継続意向に影響する要因を，管理者の置かれている職務環境と，管理実践
上の困難感，仕事への活力との関係から明らかにすることを目的に行った．



































譲と，組織の意思決定に訪看 ST の意向が反映されることが望まれる． 
また，本調査でも訪看 ST 管理者の管理経験年数は，平均 5.6±4.3 年と経




























































第 3 章 総括 
 
第 1 節 研究のまとめ 
















訪看 ST 管理者の職務継続意向を予測する指標としての「訪看 ST 管理者の管
理困難感尺度」を検討した．質的研究成果を基に，3 つの下位尺度「裁量権」
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